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Ana Petek, znanstvena novakinja na Fakultetu političkih znanosti. Nedavno je obranila disertaciju ”Transformacija politike prema osobama s invaliditetom: primjena 





Tri su temeljna kriterija koji 
određuje što čini neku javnu 
politiku: sadržajni, organizacijski i 
kulturološki
Vrste javnih politika
Tri su temeljna kriterija koji određuje što čini neku javnu poli-
tiku: sadržajni, organizacijski i kulturološki (Burstein, 1991:328). 
Prvo, teme koje čine neki sektor dijele inherentan sadržaj i logi-
ku koja ih čini smislenom cjelinom. Drugo, konkretna javna po-
litika stvara se djelovanjem različitih aktera koji su zainteresirani 
za isti skup problema i koji jedan drugome priznaju mjesto u 
zajedničkom podsustavu. Treće, neki sektor ili politiku određuje 
razumijevanje o tome što jest, a što nije društveni problem, od-
nosno kako društvo funkcionira ili kako treba funkcionirati.1 Po-
moću ta tri kriterija ili pristupa najčešće se dolazi do vrlo sličnih 
rezultata, odnosno do istih javnih politika. Primjerice, zdravstve-
na politika čini domenu ili sektor i prema autonomnom sadrža-
ju koji ima specifi čnu logiku funkcioniranja, i prema akterima i 
organizacijama koje čine zaseban podsustav, i prema shvaća-
njima što su bolest i zdravlje te zašto je to kolektivni problem.
Tako određene javne politike potrebno je međusobno raz-
graničiti, razvrstati i klasifi cirati u skupove da bi se mogle us-
poređivati. Najčešće i najjednostavnije ih je podijeliti na nomi-
nalne kategorije. Prvu vrstu čine sektori koji se formiraju prema 
sadržaju, odnosno prema području koje se regulira i djelatnosti 
kojom se upravlja. Primjeri su obrazovna, prometna i energet-
ska politika te politika zaštite okoliša. Drugu vrstu čine javne 
politike koje se formiraju prema ciljnim skupinama. Određene 
su prema identitetu posebnih društvenih skupina, primjerice 
prema djeci, obitelji, starijim osobama itd. Treća su vrsta poli-
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tike koje se formiraju prema institucionalnom okviru, odnosno 
prema tome na kojem teritoriju “važe” i na kojoj se razini vlasti 
primarno oblikuju. Stoga se govori o općinskim, regionalnim, 
urbanim, ruralnim, nacionalnim, državnim, federalnim ili europ-
skim javnim politikama (Fink-Hafner, 2007:16; May, Sapotiche i 
Workman, 2006:382-383).
Sektore utvrđene prema tri navedena kriterija u ovom ću 
radu popisati. Od javnih politika koje su određene prema in-
stitucionalnoj razini ili zemljopisnom području usmjerit ću se 
samo na nacionalne politike. Popis osnovnih nacionalnih javnih 
politika preuzet je iz udžbenika što ga je uredio Hugh Comp-
ston (2005), a u kojemu se uspoređuju javne politike Francuske, 
Njemačke i Velike Britanije. Udžbenik pretendira na to da dade 
cjelovit popis javnih politika, što nije čest pristup u literaturi o 
javnim politikama koje se još uvijek najčešće u istražuju u stu-
dijama slučaja koje su usmjerene samo na jedan policy sektor. 
Konvencionalni pristup javnim politikama razmatra različita po-
dručja aktivnosti vlasti jedno po jedno (Peters i Pierre, 2006:1-2). 
Popis Compstona i suradnika dopunila sam s nekoliko politika 
prikazanih u udžbenicima koji se bave nizom nacionalnih javnih 
politika,2 skupinom srodnih nacionalnih politika3 ili komparaci-
jom više politika u više zemalja.4 U obzir su uzeti samo kom-
parativni radovi koji uključuju logiku razgraničenja između više 
sektora, koje obično nema u studijama slučaja. Na taj je način 
izrađen popis temeljnih nacionalnih javnih politika u Hrvatskoj. 
Neka manja preklapanja nisu se mogla potpuno izbjeći te su 
neki sektori povezani u “veće” politike.
Područja javnih politika
Struktura taksonomije u osnovi je preuzeta iz Compstonova 
udžbenika. Temeljni resori u zapadnoeuropskim zemljama raz-
vrstani su u pet osnovnih skupina ili grozdova srodnih javnih 
politika koje čine policy areas. To su: (1) klasični državni resori, 
(2) ekonomske politike, (3) socijalne politike, (4) posebne sek-
torske politike i (5) ostale politike kao najheterogenije područ-
je.
Klasični državni resori obuhvaćaju politike izgradnje i očuva-
nja države odnosno političkog sustava i političke zajednice. Ri-
ječ je o najstarijim državnim resorima, odnosno o politici zaštite 
temeljnih ljudskih prava, vanjskoj5 i obrambenoj politici, politici 
javnog reda i mira odnosno unutarnje sigurnosti, kaznenoj i 
sudskoj politici te o migracijskoj politici.
Ekonomske politike vrlo su široko područje koje se sastoji od 
niza resora koji reguliraju cijelo gospodarstvo ili njegove značajne 
dimenzije. Pojedini sektori čine posebne sektorske politike. Osno-
vu ekonomskih politika čine makroekonomska politika, odnosno 
fi skalna ili proračunska politika, i porezna politika. U upravljanju 
ekonomskim rastom i razvojem postoje politika konkurentnosti, 
investicijska politika, politika regulacije poslovanja6 te politika re-
gulacije fi nancijskih tržišta.7 U ekonomske politike ubrajaju se i 
regionalna8 i industrijska politika, ali i politika zapošljavanja, koja 
se u Hrvatskoj klasifi cira kao socijalna politika (Puljiz, 2008).
Temeljne su socijalne politike zdravstvena i mirovinska politi-
ka, a slijede ih politika socijalne pomoći i socijalne skrbi,9 stam-
bena politika i urbano planiranje,10 obiteljska i obrazovna politi-
ka te politike prema manjinama11 i ženama. Posebne sektorske 
politike vrlo su raznolike i nisu osobito srodne. Njima se utječe 
na specifi čne sektore, ponajprije ekonomske. Primjeri su poljo-
privredna,12 energetska, prometno-infrastrukturna, medijska, in-
formacijsko-komunikacijska13 i vodna politika. Djelomice se u tu 
skupinu uklapa i znanstvena politika, posebice kada je spojena 
s politikom tehnološkog razvoja.14 Kulturna, sportska i religijska 
politika izdvojene su u zasebne kategorije unutar “ostalih” politi-
ka, jer ih je teško uklopiti u bilo koju skupinu (Compston, 2005).
Popis pokazuje da postoji tridesetak temeljnih javnih politi-
ka. U popisu konvencionalnih nacionalnih javnih politika nema 
mnogo javnih politika koje su određene prema ciljnim skupina-
ma. Iznimke su politike prema manjinama, ženama i obitelji. Na-
stojeći utvrditi što su hrvatske javne politike i dati okvirni popis 
temeljnih sektora u Hrvatskoj, usredotočit ću se na javne politike 
koje su određene prema sadržajnome ili funkcionalnom kriteri-
ju, odnosno prema području i djelatnosti koja se regulira. Osim 
toga, u utvrđivanju policy sektora rabit ću i pojednostavnjeni 
organizacijski kriterij, pa se temeljnim hrvatskim javnim politi-
kama smatraju one koje su ”pretočene” u vladina ministarstva.
Uloga vlade
Javne politike defi niraju se kao ”sve ono što vlast/vlada oda-
bire da će učiniti ili da neće učiniti” (Dye, 1987:3). Odnose se na 
Temeljni resori razvrstani su u pet 
osnovnih skupina ili grozdova 
srodnih javnih politika koje čine 
policy areas. To su: (1) klasični državni 
resori, (2) ekonomske politike, 
(3) socijalne politike, (4) posebne 
sektorske politike i (5) ostale politike 
kao najheterogenije područje
Postoji tridesetak temeljnih javnih 
politika. U popisu konvencionalnih 
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manjinama, ženama i obitelji
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pitanja o pravilnim odlukama vlade (Colebatch, 2005:34), jer se 
javne politike konvencionalno shvaćaju kao izbori koje ponaj-
prije čini vlada. To je razumijevanje prisutno i u svakodnevnom 
govoru o politici u kojemu se javne politike identifi ciraju s re-
sorima vlade. I u znanstvenoj je literaturi ishodište izučavanja 
javnih politika upravo ta jednostavna defi nicija.
Dakako, način kreiranja neke politike i ishodi u pojedinom 
sektoru ne mogu se objasniti samo analizom djelovanja vlade. 
Dva su razloga za to. Prvo, treba uzeti u obzir kompleksnost dr-
žavnog aparata. Sama je vlada složena organizacija koja, osim 
pojedinačnih članova (predsjednika, potpredsjednika i minista-
ra), uključuje niz ministarstava, kabineta, ureda, koordinacija, 
odbora i povjerenstava. Ministarstva se, nadalje, sastoje od po-
djedinica poput uprava, sektora i odjela. U kreiranju neke politi-
ke sudjeluje i mnogo drugih aktera u hijerarhiji vlasti, ponajprije 
parlament i njegovi odbori, ali i predsjednik države, pravobrani-
telji, sudovi te velik broj jedinica lokalne samouprave i uprave. 
U kreiranju javnih politika važnu ulogu imaju tijela središnje 
Tablica 1. Taksonomija temeljnih nacionalnih javnih politika
KLASIČNI DRŽAVNI RESORI
1. Politika zaštite temeljnih ljudskih prava
2. Vanjska politika
Sigurnosna politika3. Obrambena politika
4. Politika javnog reda i mira / unutarnje sigurnosti











13. Politika regulacije poslovanja









Stambena politika i urbano planiranje
Stambena politika
22. Politika urbanizacije i prostornog uređenja
23. Politika prema ženama









30. Politika razvoja informacijskog društva
31. Medijska politika
32. Vodna politika
33. Politika zaštite okoliša
34.
Politika istraživanja i razvoja
Znanstvena politika





Izvori: Adolino i Blake (2001), Compston (2005), Dye (1987), Heidenheimer (1986), Peters i Pierre (2006), Puljiz (2008).
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državne uprave (državni uredi, državne upravne organizacije) i 
ostala tijela javnog sektora (različite agencije, zavodi, instituti, 
inspektorati, centri, fondovi, ustanove itd.).15 Od sedamdesetih 
godina rasli su broj i vrste upravo te posljednje skupine organi-
zacija zbog brojnih reformi javne uprave koje su bile usmjerene 
na uvođenje menadžerskih elemenata u javni sektor, što uzro-
kuje dodatnu fragmentaciju države.
Drugo, vlast ne djeluje u zrakopraznome prostoru nego u 
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širemu društvenom i ekonomskom kontekstu. Postoji mnoštvo 
aktera izvan vlasti – mediji, ekonomski akteri (tvrtke, poslovni 
lobiji, strukovna udruženja), akteri civilnog društva (sindika-
ti, nevladine udruge, društveni pokreti i građanske inicijati-
ve), istraživačke organizacije i sveučilišta, izvanparlamentarne 
stranke, međunarodni vladini i nevladini akteri, građani i jav-
nosti (Petek, 2012b:123-131) – koji sudjeluju u kreiranju javnih 
politika, jer u većoj ili manjoj mjeri utječu na shvaćanja o tome 
što su javni problemi, koji su javni problemi najvažniji, koja su 
rješenja u određenom trenutku moguća, dobra i legitimna te 
što su stvarni rezultati neke politike.
Ipak, vlast ima ključnu ulogu u konstituciji javnih politika. 
Ako ”nešto” nije potencijalno pitanje koje se postavlja vlasti, 
onda to nije javna politika. Vlada je najznačajniji policy akter, a 
njezino je djelovanje ključno u kreiranju javnih politika. Javne 
politike stoga se određuju kao skup odluka i aktivnosti vlade. 
Popis temeljnih nacionalnih javnih politika zasniva se na popi-
su područja koja pokrivaju pojedina ministarstva (Compston. 
2005:2).
Da bi neka politika bila uvrštena u popis, mora biti vrlo kohe-
rentna. Pojam koherentnosti s jedne je strane razumljiv sam po 
sebi, a s druge ga je strane teško defi nirati i mjeriti (May, Sapoti-
che i Workman, 2006). Koherentnost se, naime, uvijek izražava u 
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Izvori: Zakošek 2002:119; dokumenti o ustrojstvu Vlade; internetski portal Vlade RH, www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh/prethodne_vlade_rh (pristupljeno: 31. ožujka 2012)
* Broj ministarstava je varirao tijekom mandata. Prvi se broj odnosi na početak mandata, a drugi odnosno treći na broj ministarstava na kraj  mandata vlade. Kada se naziv ministarstva mijenjao tijekom 
mandata spajanjem ili razdvajanjem nekih resora, polje je podijeljeno na dva dijela: u gornjem je polju naziv ministarstva s početka, a u donjem s kraja mandata pojedine vlade. Novoosnovana ili 
ukinuta ministarstva tijekom pojedinih mandata nisu posebno označena.
Tablica 2. Pregled svih resora Vlade Republike Hrvatske od 1990. do lipnja 2012. (nastavak(
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koherentnost policy domene značajno utječu institucionalni ak-
teri, posebice mjerodavni parlamentarni odbor ili agencija u iz-
vršnoj vlasti. Temeljnim nacionalnim politikama smatram samo 
politike čija se koherentnost očituje u isključivoj nadležnosti 
jednog ministarstva. Politike koje ne kreira primarno jedno ti-
jelo, nisu uzete u obzir.
Razvoj hrvatskih javnih politika
Rad Vlade Republike Hrvatske uređuju tri temeljna doku-
menta. Zakonima o vladi regulira se što su temeljne nadležnosti 
Vlade, tko su njezini članovi te kako se oni imenuju i razrješuju. 
Poslovnik Vlade podrobno uređuje ustrojstvo, način rada i do-
nošenja odluka te odnose Vlade s ostalim tijelima vlasti. Zakoni 
o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela 
državne uprave propisuju koliko ministarstava čini Vladu i koji 
segmenti aktivnosti Vlade potpadaju pod koje ministarstvo. 
Posljednja vrsta dokumenata poslužila je kao osnova analize u 
ovom tekstu. Riječ je o prikazu razvoja svih resora u svim vla-
dama Republike Hrvatske od 1990. do lipnja 2012. (tablica 2). 
Usporedbom hrvatskih ministarstava i njihovih nadležnosti s te-
meljnim nacionalnim javnim politikama kako su shvaćene u re-
levantnoj svjetskoj literaturi, a imajući na umu ponajprije resore 
aktualne Vlade,16 došla sam do popisa 38 temeljnih hrvatskih 
javnih politika, koje se mogu podijeliti u šest skupina srodnih 
Compstonovoj taksonomiji.
Prvu skupinu čine klasični državni resori: (1) vanjska i eu-
ropska politika, (2) obrambena politika, (3) politika unutarnje 
sigurnosti, (4) sudsko-kaznena politika i (5) politika javnog 
upravljanja. Hrvatska ima neke posebnosti u odnosu prema 
konvencionalno shvaćenim standardnim resorima. Migracij-
ska politika, koja se odnosi na reguliranje odnosa sa stranci-
ma, izdavanje viza i kontrolu granica, nije posebno izdvojena 
nego je uklopljena u niz politika odnosno u nadležnost više 
ministarstava.17 Politika zaštite temeljnih ljudskih prava vodi se 
u sklopu Ministarstva pravosuđa i u vladinu Uredu za ljudska 
prava, ali nema zasebnog ministarstva koje je mjerodavno za 
nju. No zato postoji politika javnog upravljanja, koja je pone-
što čudno naslovljena i nije standardna u zapadnoeuropskim 
zemljama. Odnosi se na resor Ministarstva uprave i obuhvaća 
pitanja vezana za politički i izborni sustav, reformu, reorgani-
zaciju, modernizaciju i informatizaciju javne uprave te decen-
tralizaciju ili, šire, ustrojstvo lokalne i područne samouprave.18 
Slična ministarstva postoje u nekim istočnoeuropskim država-
ma i mlađim demokracijama (primjerice, nekoć u Sloveniji, a 
danas u Rumunjskoj).
Drugu skupinu čine privremeni i netipični resori koji su u 
pojedinim fazama razvoja bili izraz političke orijentacije vla-
dajuće stranke ili koalicije, ali su sa smjenom na vlasti ukinuti. 
Primjer je Ministarstvo za društveno planiranje koje je preu-
zeto iz ustrojstva Vlade Socijalističke Republike Hrvatske i po-
stojalo je do donošenja novog zakona o vladi. Neko je vrijeme 
postojalo i Ministarstvo za informiranje koje je bilo zaduženo 
za reguliranje medijske politike i odnose s javnošću temeljnih 
političkih institucija.19 Sredinom devedesetih postojala je za-
sebna politika obnove i razvitka. U prvoj polovici devedesetih 
postojala je zasebna politika prema dijaspori, koja se najprije 
vodila kroz Ministarstvo iseljeništva, a potom kroz Ministar-
stvo povratka i useljeništva. Odnosi s hrvatskim iseljenicima 
i manjinama u drugim državama danas su dio vanjske politi-
ke,20 a politika prema izbjeglicama, prognanicima i povratnici-
ma u nadležnosti je Ministarstva regionalnog razvoja. Politika 
europskih integracija danas je u nadležnosti Ministarstva vanj-
skih i europskih poslova, a nekada je imala svoj resor. Stoga 
politike iz te skupine ne ubrajam u aktualne temeljne javne 
politike u Hrvatskoj.
Treću skupinu čine ekonomske politike. Više resora koji se 
bave ekonomskim politikama združeno je u jedno ministarstvo. 
Temeljna je makroekonomska, odnosno fi skalna ili proračunska 
politika, za koju je zaduženo Ministarstvo fi nancija. Ono pokriva 
i poreznu politiku i politiku regulacije fi nancijskih tržišta.21 Mini-
starstvo gospodarstva, koje se početkom devedesetih godina 
nazivalo Ministarstvom energetike i industrije, zaduženo je za 
politiku konkurentnosti, investicijsku politiku, politiku regulaci-
je poslovanja, industrijsku i energetsku politiku.22 S obzirom na 
broj javnih politika koje pokriva, riječ je o gigantskom ministar-
stvu, koje je u nekim trenucima imalo i veće nadležnosti te je 
uključivalo, primjerice, i politiku zapošljavanja i mirovinsku poli-
tiku. Iz velike skupine ekonomskih politika koje su zbijene u jed-
no ministarstvo, na početku 21. stoljeća, kao i danas, izdvojena 
je politika prema malome i srednjem poduzetništvu i obrtu, što 
nije česta i uobičajena praksa u svijetu. Nadalje, u ekonomske 
se politike ubraja i regionalna politika u kojoj se posebno ističe 
odnos prema europskim strukturnim fondovima. Dvije “stare” 
ekonomske politike, koje su devedesetih imale samostalna mi-
nistarstva, jesu trgovinska politika, za koju je sada mjerodavno 
Ministarstvo gospodarstva, i politika privatizacije.
Četvrtu skupinu čine poljoprivredna politika, koja uključuje 
i ribolovnu i šumarsku politiku, te politiku ruralnog razvoja. U 
nadležnosti istog ministarstva trenutačno je i vodna politika 
koja je nekoć imala zasebno ministarstvo.23 Nadalje, u tu se sku-
Temeljnim nacionalnim politikama 
smatram samo politike čija se 
koherentnost očituje u isključivoj 
nadležnosti jednog ministarstva
Privremeni i netipični resori su u 
pojedinim fazama razvoja bili izraz 
političke orijentacije vladajuće 
stranke ili koalicije, ali su sa smjenom 
na vlasti ukinuti
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pinu ubrajaju i politika zaštite okoliša, koja od 2011. prvi put ima 
samostalno ministarstvo, politika prostornog uređenja i stam-
bena politika. Potonje se dvije u literaturi klasifi ciraju kao soci-
jalne politike, no izdvojene su u posebne sektorske politike zato 
što su u Hrvatskoj uvijek “spojene” s graditeljskom politikom, 
koja se odnosi ne samo na reguliranje gradnje nego i na mjere 
gospodarske politike u graditeljstvu.24 U jedno su ministarstvo 
povezane i prometno-infrastrukturna i komunikacijsko-infor-
macijska politika, koje se u literaturi tretiraju kao standardne 
temeljne javne politike na nacionalnoj razini, te pomorska 
politika, koja je hrvatska posebnost na tom popisu. No prema 
opisu nadležnosti ministarstva, riječ je ponajprije o reguliranju 
pomorskog prometa, to jest pitanja vezanih za pomorsko dobro 
i luke. Od ostalih značajnih pomorskih djelatnosti, ribarstvo se 
ubraja u poljoprivrednu politiku, a brodogradnja i brodarstvo 
ne spominju se u zakonu, dok su u Programu Vlade pridodane 
regionalnom razvoju pod egidom jačanja pomorske orijentaci-
je zemlje. Zbog izostanka koherentnosti, pomorska politika nije 
uvrštena na popis. No zato zasebnu i specifi čno hrvatsku javnu 
politiku čini turistička politika.
U petoj skupini socijalnih politika Hrvatska ima najveći broj 
ministarstava do sada: prijašnje su vlade imale dva ili tri, a aktu-
alna Vlada ima čak četiri socijalna ministarstva. Temeljna socijal-
na politika jest zdravstvena politika, koja se sada naziva politi-
kom zaštite zdravlja, ali su nadležnosti ministarstva ostale iste. 
Slijede ostale ”klasične” socijalne politike, ponajprije mirovinska 
politika i politika zapošljavanja, koje su sada u nadležnosti jed-
nog ministarstva. Zanimljivo, obje su te politike prije bile u nad-
ležnosti Ministarstva gospodarstva.25 Treće ministarstvo pokri-
va politiku socijalne skrbi i socijalne pomoći, obiteljsku politiku, 
politiku prema mladima i politiku prema socijalno osjetljivim 
skupinama, kao što su osobe s invalidnošću, starije osobe, ovi-
snici, beskućnici, nezaposleni, samohrani roditelji, djeca i dr.26
Dvjema posljednjim identitetskim politikama treba dodati i 
braniteljsku politiku, koja također nije zastupljena u općim tak-
sonomijama temeljnih nacionalnih politika, ali u Hrvatskoj čini 
zaseban socijalni resor. Kratkim pretraživanjem Interneta – upi-
som naziva “ministarstvo veterana” u tražilicu – može se otkriti 
da istovrsno ministarstvo postoji u SAD-u, Kanadi, Australiji i 
Novome Zelandu, ali ga nema u europskim zemljama. To je, na 
neki način, “rubna” socijalna politika i u taksonomiji se nalazi na 
granici s posebnim sektorskim politikama. Premda se u Progra-
mu Vlade ističe da se branitelji ne smatraju socijalnom katego-
rijom, braniteljska politika ponajprije je redistributivna, dakle 
utemeljena na fi nancijskim transferima, kao i klasične socijalne 
politike. Dvije identitetske politike, koje se često spominju u 
literaturi, u Hrvatskoj ne postoje na razini ministarstava. To su 
politike prema manjinama i ženama. Politika prema manjinama 
dio je politike zaštite temeljnih ljudskih prava i njome se bave 
Ministarstvo pravosuđa i vladin Ured za ljudska prava, a i u Pro-
gramu Vlade svrstana je u rubriku “Ljudska prava i građanske 
slobode”. Za politiku prema ženama zadužen je vladin Ured za 
ravnopravnost spolova, a u Programu Vlade fragmentirana je na 
više politika. Stoga nijedna od te dvije politike nije uvrštena u 
popis temeljnih nacionalnih javnih politika u Hrvatskoj.
U šestoj kategoriji ostalih javnih politika godinama se kroz 
dva ministarstva “rotira” niz sektora. Riječ je o znanstvenoj po-
litici, politici tehnološkog razvoja, obrazovnoj, medijskoj,27 kul-
turnoj i sportskoj politici. Religijske politike uopće nema u zako-
nima o nadležnostima, a u Programu Vlade kratko se spominje 
u rubrici “Ljudska prava i građanske slobode”. Kategorija “ostale 
politike” u Hrvatskoj je znatno brojnija i šira nego u drugim ze-
mljama. Ona uključuje i jednu socijalnu politiku (obrazovnu) i 
tri posebne sektorske politike (znanstvenu, medijsku i politiku 
tehnološkog razvoja), koje su u Hrvatskoj “združene” u ista mini-
starstva s “ostalim” politikama. To pokazuje nešto slabiju struk-
turiranost hrvatskih javnih politika.
Zaključak
Ova je analiza utemeljena na vrlo jednostavnom kriteriju 
utvrđivanja što su hrvatske javne politike. Isključiva nadležnost 
jednog ministarstva izabrana je ponajviše zato što je istraživački 
pragmatična, ali nije ni analitički nevažna. Otvoreno je pitanje 
smanjuje li spajanje više politika u jedno ministarstvo ili “razla-
manje” jedne politike na više ministarstava kvalitetu upravljanja 
i rezultate pojedinih politika, te je li takav pristup lošiji od pristu-
pa koji se vodi načelom “jedno ministarstvo – jedna politika”. Da 
bi se odgovorilo na to pitanje potrebno je odrediti složenije kri-
terije evaluacije i provesti iscrpnu analizu pojedinih resora. No, 
i ova jednostavna analiza pokazuje što su prioriteti na području 
javnih politika. Politika koja je izdvojena u zasebno ministarstvo 
i/ili politika koja je istaknuta u nazivu ministarstva upućuje na to 
da je riječ o sadržajima koje respektivna vlada smatra najvažni-
jima i kojima daje prednost u svojem djelovanju.
Bilješke
1 U teoriji javnih politika tri se pristupa određivanju što čini 
neku javnu politiku označavaju i kao tri dimenzije javnih po-
litika: okomita dimenzija ili izbor na temelju vlasti, vodorav-
na dimenzija ili strukturirana interakcija aktera te socijalna 
konstrukcija ili način razumijevanja kolektivnih problema 
(Petek, 2012a:305-306).
2 Primjerice, Thomas Dye (1987) istražuje javne politike SAD-a.
3 Primjerice, Puljiz i suradnici (2008) bave se socijalnim politi-
kama Hrvatske.
4 Primjerice, Adolino i Blake (2001) uspoređuju sedam poli-
tika u Francuskoj, Italiji, Japanu, Njemačkoj, SAD-u i Velikoj 
Britaniji. Heidenheimer (1986) sažima studije komparativnih 
javnih politika te ističe dvadesetak konvencionalnih javnih 
politika. Peters i Pierre (2006) uredili su udžbenik koji nudi 
različite kombinacije zemalja u uzorcima po politikama.
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5 Uključuje i vanjskotrgovinsku politiku (Compston, 2005).
6 Politika regulacije poslovanja uključuje normiranje poslova-
nja kroz trgovačko pravo, zaštitu potrošača, javnu nabavu i 
reguliranje trgovine (Compston, 2005). 
7 Uključuje reguliranje rada banaka, osiguravajućih društava, 
poslovanja dionicama i drugim vrijednosnim papirima, pita-
nja izrade fi nancijskih izvještaja, računovodstvenih normi i 
revizije (Compston, 2005). 
8 Riječ je o politici fi nanciranja lokalne vlasti i regulaciji potroš-
nje na lokalnoj razini (Compston, 2005).
9 Politika socijalne pomoći odnosi se na različite dohodovne 
transfere odnosno fi nancijske naknade  nasiromašnijim di-
jelovima stanovništva, a politika socijalne skrbi na pružanje 
socijalnih usluga odnosno na institucionalnu skrb za siro-
mašne i ostale ranjive skupine. One se razlikuju od politike 
socijalnog osiguranja koju čini skup programa koji nisu na-
mijenjeni siromašnima, nego cijelom stanovništvu omogu-
ćuju nadoknadu izgubljenog dohotka u točno utvrđenim 
okolnostima, poput umirovljenja, bolesti, materinstva itd. 
(Šućur, 2008). Osnovne su politike u sklopu socijalnog osigu-
ranja mirovinska i zdravstvena politika.
10 Puljiz i suradnici (2008) razdvajaju ono što je kod Compstona 
jedan sektor u dvije politike (stambenu politiku i politiku ur-
banizacije i prostornog planiranja). U takvoj podjeli politiku 
urbanizacije i prostornog planiranja bolje je klasifi cirati kao 
posebnu sektorsku politiku. 
11 Politika prema manjinama mogla bi se svrstati i u politiku 
zaštite ljudskih prava jer se tiče osiguranja prava manjina na 
političko predstavništvo i zaštitu od diskriminacije, osigura-
nje kulturnih prava (prava na jezik, slobodu vjeroispovijesti 
itd.) te nekih socijalnih i ekonomskih prava.
12 Poljoprivredna politika uključuje politiku ruralnog razvoja, 
povezanu s očuvanjem strukture prehrambene industrije i 
okoliša, posebice zbog iznimnog utjecaja Europske Unije na 
tu politiku (Compston, 2005). Sektor obuhvaća i ribolovnu i 
šumarsku politiku. 
13 Komunikacijska politika odnosi se na regulaciju komunika-
cijske industrije (pošta, telefon itd.), uključujući mjere zaštite 
osobnih podataka i privatnosti. Usko je povezana s politikom 
razvoja informacijskog društva koja se odnosi na elektronič-
ku komunikaciju internetom. Compston (2005) je razdvaja 
na dvije politike, ali kako nisu razvidne granice među resori-
ma, prikazane su kao jedna politika. 
14 Compston (2005) politiku istraživanja i razvoja (takozvani 
R&D) klasifi cira kao ekonomsku politiku. 
15 V. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11), Poslovnik 
Vlade Republike Hrvatske (NN 154/11), zakone koje spomi-
njem u tekstu te internetski portal Vlade RH (http://www.
vlada.hr/hr/adresar_i_linkovi).
16 Stoga je kao svojevrstan korektiv zakonima koji daju pre-
gled nadležnosti pojedinih ministarstava služio Program 
Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011-2015. (dostu-
pno na: http://www.vlada.hr/preuzimanja/program_vlade_ 
2011_2015).
17 Razvoj te politike kao koherentnog područja tek se planira: 
„Vlada će formulirati migracijsku politiku sa skupom mjera...“ 
(Program Vlade, str. 45).
18 Prema čl. 10. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11).
19 Prema čl. 7. Zakona o ustrojstvu republičke uprave (NN 
41/90).
20 Prema čl. 7. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11). 
21 Ministarstvo fi nancija zaduženo je i za vanjskotrgovinsku i 
carinsku politiku, koje Compston (2005) uvrštava u vanjsku 
politiku. 
22 Prema čl. 11. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11).
23 Prema čl. 16. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11).
24 Prema čl. 19. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 
drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11).
25 Dugo je za klasične socijalne politike bilo zaduženo samo 
jedno ministarstvo (rada i socijalne skrbi), ali je 2003. po-
dručje socijalnog djelovanja podijeljeno između tri ministar-
stva: socijalna skrb je dospjela pod Ministarstvo zdravstva i 
socijalne skrbi, politika zapošljavanja i mirovinska politika 
pod Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a for-
mirano je i novo Ministarstvo obitelji, branitelja i međuge-
neracijske solidarnosti koje je postalo nadležno za obiteljsku 
politiku i neka područja socijalne skrbi (Puljiz, 2008:48). To je 
uzrokovalo fragmentaciju nadležnosti u socijalnom sektoru, 
posebice zbog „miješanja“ ekonomskih i socijalnih politika, 
što je koherentnije „posloženo“ u posljednjoj Vladi.  
26 Prema čl. 21. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava 
i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11). Trend 
osnivanja zasebnih ministarstava za identitetske politike pri-
sutan je i na Zapadu. Dobar je primjer za to njemačko Mi-
nistarstvo obitelji, starijih građana, žena i mladih. (v. http://
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/FederalGover-
nment/Ministries/BMFSFJ/_node.html).
27 Medijska politika jedina je iznimka koja je u popis uvrštena 
zbog Programa Vlade. Premda u zakonima o nadležnosti 
ministarstava nije previše zastupljena, u Programu je jedno-
značno svrstana u resor kulture. 
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